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2)文部科学省 2017 幼稚園教育要領 p.3
3) 文部科韩 2017 幼稚園教育要領 p.4,5
4) 文部科韩 2017 幼稚園教育要領 p.2
5) 文部科韩 2017 幼稚園教育要領 p.3






































过上林千秋2〇13 5歳児の協同的な遊びの発達を支える保育のポイントについての一考察 群馬大学教育 
実践研究30 pp. 169-17
23) 小林功高柳恭子岩渕千鶴子五十嵐市郎原由美前原由紀稲川知美星野さやか2005協同的 





26) 志村聡子2009 5歳児の「協同的な学び」を実現する援助のあり方をさぐる：多様な集団への関わりと 
個別の課題への配慮埼玉学園大学紀要人間学部篇9 pp.165-178
27) ここでは幼児が入園から終了までの発達の時期のひとつの視点として、ア)一人一人の遊びや教師との触 
れ合いを通して幼稚園生活に親しみ,安定していく時期、イ)周囲の人やものへの興味や関心が広がり,生 
活の仕方やきまりが分かり,自分で遊びを広げていく時期、ウ)友達とイメージを伝え合い,共に生活する 
楽しさを知っていく時期、エ)友達関係を深めながら自己の力を十分に発揮して生活に取り組む時期、才) 
友達同士で目的をもって幼稚園生活を展開し,深めていく時期が示されている。
文部科学省2008幼稚園教育要領解説p.49
28) 文部科学省2008幼稚園教育要領解説p.49
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